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A l Sr. D. Valentin F. Castelló, 
A sus indicaciones debo el liaberme animado á la 
publicación de este pequeño libro, y deseo que su nom-
bre aparezca ensusprimeras páginas, como testimonio 
de sincero agradecimiento. 
Aunque era mi proyecto coleccionar todas las poe-
sías que m diferentes Certámenes me han sido premia-
das, no lie podido realizar este deseo, ya por las condi-
ciones especiales'úe algunos concursos, ya^  por laesten-
sion de las composiciones, como sucede con la comedia 
que me fué premiada en Cádiz en 1879. 
Acepte este humilde obsequio, á la vez qne la sin-
rera amistad y el agradecimiento de su compañero 

A V1G0. d i 
(¡Pátria!) 
ODA. 
Como perla escondida 
En las hermosas playas españolas 
Ostentas tu hermosura bendecida, 
Sílfide encantadora adormecida 
Al dulce arrullo de las Wandas olas. 
Al mirar tu hermosura 
Palpitan sin cesar los corazones 
Y una estraña ventura 
Reanima las ya muertas ilusiones, 
Disipando á la vez nuestra amargura. 
Te finge entusiasmado el pensamiento 
Como rica matrona 
Que en el revuelto mar tiene su asiento. 
Y ostenta por corona 
El vaporoso azul del firmamento. 
En tu vega espaciosa 
( i ) Esta composición fué premiada en el Certamen de Vigo de 
iSSo,, con una azucena de oro y plata. E l Jurado residía en Madrid 
y estaba compuesto de los escritores D . Eugenio Montero Rios, Con-
de de Pallares, D . Eduardo Chao, D . Manuel Murquia y D . J- Pela-
yo Cuesta. 
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Vi deslizarse los primeros años 
De la edad venturosa 
En que no hieren tristes desengaños, 
Ni brilla del pesar la nube odiosa. 
Gocé delicias mil , nunca olvidadas, 
Y en alas de la espléndida fortuna 
Sentí mecerse mi modesta cuna 
Al beso de tus brisas perfumadas. 
Triunfante y pertinaz la suerte impía 
Presentándome imágenes de gloria 
De tu bendito suelo me desvía, 
Mas tu dulce memoria 
Jamás se apartará del alma mía. 
Nunca te olvidaré! Que aún imagino 
Disfrutar de tu sol los resplandores 
Y aspirar embriagado en mi camino 
El delicioso aroma-de tus flores; 
El perfume divino 
Que al corazón despierta á los amores. 
En tu seno nació la maga hermosa 
Cuyos azules ojos, ' 
Aprisionando al.alma venturosa, 
Siervo me hicieron ser de sus antojos. 
Ella es una flor mas que orna tu suelo, 
Compite con la palma en gentileza 
Y refleja constante en su belleza 
La límpida hermosura de tu cielo. 
Su donosura encanta, 
Cuando miran sus ojos,- asesinan, 
Seduce de su pié la breve planta 
Y las flores se inclinan 
Al mirar ante si belleza tanta. 
Por sus gracias sin fin arrebatado 
Me rendí á su albedrio, 
Y al yerme enamorado 
Reina absoluta fué del pecho mío 
Y su recuerdo en él quedó grabado, 
Patria del alma! mi ciudad querida! 
Blanca paloma! joya de los mares! 
Sirena bendecida! 
'.Edén donde terminan los pesares 
Y principian los goces de la vida! 
Deja que te recuerde, que al olvido 
No relegue tu nombre y tu memoria 
Y recuerde tu gloria. 
Ebrio de amor y de placer henchido. 
Te protege el amor y la ventura, 
La gloria te sustenta 
Y disipando nubes de amargura 
Sobre tu suelo la virtud alienta. 
Al ñjar en tu seno la mirada 
Con ansia halagadora, 
Pienso sin vacilar, fuiste creada 
Por la sonrisa siempre ambicionada, 
Del Ser eterno que en el cielo mora. 
Adiós, patria querida! Siempre amante 
Tu recuerdo me anima en lontananza. 
Es volverte á mirar mi afán constante, 
Y plegué á Dios que nunca la esperanza 
Me llegue á abandonar un solo instante. 
Y ya que el cielo en vida me destierra 
De tu vergel espléndido y ameno, 
De este mundo al romper los tristes lazos, 
Solo quiero me aduermas en tu seno. 
Solo quiero me estreches en tus brazos. 
Mayo 1880. 
I j - A . G T I T J Z I D E I P I Z E D I R - A . . ( l ) 
I 
En el fondo del bosque 
y entre malezas, 
distingüese á lo lejos 
la crnz de piedra, 
donde, sencilla, 
sns primeras plegarias 
rezó la niña. 
I I . 
Ante la cruz, mas tarde 
la YÍ postrada . 
y en sus negras pupilas 
miré una lágrima, 
que era el destello 
de un cariño que entonces 
nació en su peclio. 
( i ) Esta poesía obtuvo diploma de honor en el Cer t ámen Inter-
nacional de Toulouse (1880), al que concurrieron 586 escritores. A l 
publicar este libro, se le ha añadido una estrofa, por el autor. 
I I I . 
A la luz de la luna, 
sin más testigo, 
que aquella cruz de piedra 
y el cielo mismo, 
la pobre niña 
á un apuesto mancebo 
su amor confia. 
IV. 
Pero pasaron noclies, 
y en vano ella 
ante la cruz sagrada 
suspira y reza, 
que su adorado, 
en pos de otros amores 
corre insensato. 
V. 
De Diciembre una fria 
triste mañana, 
al colorar el bosque 
la luz del alba, 
dos campesinos 
en el bosque escucharon 
un débil grito. 
V I . 
Con sus labios besando 
la cruz bendita. 
trémula y espirante 
se halla la niña, 
y balbuciente, 
de su adorado el nombre 
pronuncia, y muere. 
VIL 
Y dicen los que habitan 
en aquel bosque, 
que el alma de la niña 
todas las noches 
al valle llega 
y ante el símbolo sacro 
por su amor reza. 
8 Noviembre 1878. 
Á MÁLAGA, (o 
SONETO. 
¡Patria adorada! 
Dichas por el Coran predestinadas 
puso en t i Dios, para eternal consuelo, 
rasgas las sombras del temido duelo 
y ofreces las venturas codiciadas. 
Besan tu pié las olas encrespadas 
dosel te ofrece el estrellado cielo, 
es la hermosura reina de t u suelo 
y en él gloria y virtud fueron creadas. 
En tu seno morir, ¡qué dulce muerte! 
en tu seno gozar mi amor confía 
y siempre, ¡madre! ante mis ojos verte. 
Recordándote nace mi alegría; 
¿cómo no bendecir mi fausta suerte 
si he nacido en tu seno ¡patria mia!? 
Diciembre 1881. 
(1) Premiado est» soneto con medalla de oro en el Ce r t ámen de 
la Academia de Ciencias y Literatura de Málaga (1881) E l Jurado 
lo componían en Madrid, los Excmos. Sres.D. Antonio Cánovas del 
Castillo, D . Eduardo Saavedra y D . Pedro Antonio de Alarcon. 
M C A LO OLVIDARE. 
(MADRIGAL. 
No olvidaré el instante misterioso 
en que la bella, por-quien yo sufría 
dejó las dichas de mi valle hermoso 
por los vergeles mil de Andalucía. 
Callaron los sencillos ruiseñores 
al dar su último adiós, sus labios rojos, 
guardó el sol sus dorados resplandores, 
rivales de los rayos de sus ojos; 
las auras sus caricias suspendieron, 
sus rumores el rio 
y hasta las flores lágrimas vertieron 
convertidas en perlas del rocío. 
( i ) Premiado con mención honorífica en el Certamen de la Aca-
demia de Málaga (1881.) 
M A D R I G A L x í1) 
¡Contrastesl 
Un favor nada más, uno te pido: 
deja que ponga tu hechicera mano 
sobre mi pobre corazón herido 
y juzga mi cariño soberano 
sintiendo su latido. 
Mas no ocultes, mi amor, tu mano breve 
cuando á cojerla llego.... 
¿Es que temes acaso que la nieve 
se derrita al ponerla sobre el fuego'? 
( i ) E l Jurado del Cer támen convocado en 1881 por la Academia 
de Ciencias y literatura de Málaga,, compuesto de los Sres. Cánovas 
del Castillo, Saavedra y Alarcon, concedió á este Madrigal la me-
dalla de oro. 
ES COSTUMBRE. 
i . 
—«Sabré morir primero que olvidarte: 
Sufriré con vigor tan triste ausencia; 
Que eres la clara luz de mi existencia 
Y sufro mi pasión en adorarte.» 
Asi Modesta á Julio le decía 
De su inmenso cariño en el exceso, 
Mientras un tierno y amoroso "beso 
A tan dulce coloquio fin ponía. 
I I . 
Marchitas las preciadas ilusiones 
Que iban en sus cerebros germinando, 
Lentamente se fueron entibiando 
Aquellas amorosas relaciones. 
Un mes tras otro mes, presto pasaba 
Y sin dar á sus obras fiel respuesta, 
Olvidábase Julio de Modesta 
Y Modestado Julio, se olvidaba. 
( i ) Recompensada con medalla de premio por la Academia de 
Literatura de Nápoles. 
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I I I . 
Modesta desoyendo á sus pasiones 
Siguió de sus tutores el consejo 
Y casóse bien pronto con un viejo 
Muy rico en esperiencia y en doblones. 
Julio dió de talento testimonio 
Conquistando fortuna en su carrera 
Y sin pensar en su pasión primera 
Al yugo se inclinó del matrimonio. 
IV. 
Los años tras los años trascurrieron 
Y al fin en un viaje se encontraron, 
Y hay quien dice que no se saludaron 
Y hay quien dice que no se conocieron. 
FALTA Y EXPIACION, a (i) 
A M I COMPAÑERO A. RAPELA. 
Érase Juan un loco calavera 
Que la vida pasaba 
Gastando en vicios su fortuna entera, 
Y torpe no pensaba, 
Que su necia manía 
Y su voluble y desmedida suerte 
Tuviese fin un dia, 
Si' antes no le arrastraba su porfía 
A los tristes umbrales de la muerte. 
Era la linda, seductora Juana, 
Una pobre aldeana, 
De su pueblo natal rica presea. 
Que cifraba su dicha solamente 
En los alegres goces de su aldea. 
Ella colmaba toda su ventura 
Con escuchar un dia y otro dia 
( i ) Premiada con diploma de honor en el Cer támen celebrado 
por el Exorno. Ayuntamiento de la Ciudad de San Fernando, en Ju-
lio de 1881. 
Al venerable cura 
Que á los fieles del pueblo dirigía. 
Sin pensar en fugaces devaneos 
Disfrutó dulce calma, 
Y eran puros su afán y sus deseos 
Como pura también era su alma. 
Jamás de amor las dichas sin iguales 
Turbaron sus antojos 
Y diversos zagales 
Quemábanse en el fuego de sus ojos. 
Una tarde de hermosa primavera, 
Cuando -el sol entre nubes se ocultaba 
Y sus últimos rayos reflejaba 
Por la verde estension de la pradera, 
Llegó Juan á la tierra venturosa 
Donde la luz hermosa 
Juana pudo mirar por vez primera. 
No muy lejos del valle se encontraron 
Y ambos á dos sintieron 
Cuando al fin se miraron, 
Un estraño placer que no entendieron 
Y que poco mas tarde se explicaron. 
Y era que el ciego niño. 
Con torpes intenciones. 
El fuego reanimó de las pasiones, 
Y la máscara usando del cariño. 
Logró reinar en ambos corazones. 
Y en ocasiones mil ; bajo la sombra 
De un árbol corpulento. 
— ig — 
Escucliando el rumor que forma el viento 
Cuando riza fugaz la verde alfombra, 
Los dos tiernos amantes 
Mil amorosas frases se decían, 
Y el aura entre sus jiros 
Llevaba sus promesas y suspiros 
Que los ecos del valle repetían. 
Pronto Juan á su amada dio al olvido 
Y entre nuevos placeres 
No pudo recordar el bien perdido, 
Gozando decidido 
El impiidico amor de otras mujeres. 
Entre venturas su ambición se afana, 
Y en su dicha ilusoria 
El recuerdo de Juana 
Pocas veces cruzó por su memoria. 
Juana hora tras hora espera ansiosa 
De su Juan el regreso, 
Y cuando al fin comprende su quebranto, 
Su faz blanca y hermosa 
Humedecen las perlas de su llanto. 
Le llama con afán su voz doliente 
Aguardando afanosa una respuesta 
Y el eco solamente 
Repitiendo sus frases, le contesta. 
Y crece por instantes su delirio, 
En el espacio fija su mirada. 
Aumenta su martirio, 
Nace en su mente repentina idea. 
Y dejando ásu madre abandonada 
Por buscar á su amor deja su aldea. 
En una estancia triste y miserable. 
Sobre el lecho llorosa y abatida, 
Una anciana suspira tristemente 
Y al ver romperse el hilo de su vida 
Dice el nombre de Juana lentamente. 
Un pobre cura de mirada afable 
A la enferma infeliz señala el cielo, 
Eogndole perdone los agravios 
Que son frutos amargos de este suelo. 
Un Cristo de metal pone en sus labios 
Que aquella anciana besa con anhelo. 
Su hora fatal la moribunda advierte 
Y al dar á Dios el postrimer suspiro 
Exclama sollozando: 
—¿Por qué, Juana del alma-, no te miro 
En el instante triste de mi muerte? 
Años pasaron y al risueño valle 
Llena de harapos, triste y silenciosa^ 
Una ciega llegó, que temblorosa. 
Con voz trémula, incierta. 
Limosna demandó de puerta en puerta. 
El continuo pesar, la desventura 
En su faz se leia, 
v Y con planta insegura 
Una tras otra casa recoma 
Y á la casa llegó del padre cura. 
El anciano al mirarla, conmovido. 
Un pedazo de pan á darle iba, 
Que es por demás sabido 
Que en dar limosna su contento estriba, 
Y todo pobre que á su puerta llega 
Se marcha consolado y socorrido. 
De nuevo habló la ciega, 
El cura la miraba fijamente 
Y en la faz retratando sus enojos 
Suspiró tristemente 
Y el llanto del pesar nubló sus ojos. 
En un triste y humilde cementerio 
Entra la pobre, desdichada ciega, 
A una tumba se acerca con misterio 
Y allí llorosa á su dolor se entrega. 
Un ministro de Dios^ un pobre anciano. 
La contempla afanoso; 
Desde lejos bendícela su mano 
Y luego temeroso 
A la ciega se acerca y con voz triste 
Que al pesar no resiste 
Exclama conmovido: 
¡ Juanayaeshora! vente^ el sol se ha hundido 
De ese monte vecino tras la cumbre^ 
Y entre las sombras que reviste el cielo 
Muestra la luna su explendente lumbre. 
El viento le responde solamente 
Con afligido anhelo; 
Posa su mano incierta 
en aquella infeliz y espanto siente, 
Pues al tocarla vé que estaba muerta. 
Aún en aquella misteriosa aldea 
Existe el mismo cura; 
Y á todo el que escucliársela desea. 
Refiere tan estraña desventura. 
Y recordando á la pastora Juana 
De aquel valle las^jóvenes hermosas, 
Exclaman afanosas: 
«Aunque á muchas no cuadre, 
Sabe Dios castigar tarde ó temprano, 
A quien llevada del amor liviano 
Por lograr su ilusión dej a a su madre. 
28 Mayo 1879. 
M A D R I G A L x (1) 
Dices que esta pasión desesperada 
Ante tí se refrena^ 
Y por hacer lo que á tu gusto agrada 
Hago aquello que más te causa pena. 
Perdona, vidamia, 
Ya que á tus plantas humillado llego, 
Mas piensa que el amor es quien me guía 
Y piensa que el amor lo pintan ciego. 
( i ) Este madrigal obtuvo primera mención honorífica en el Cer' 
t ámen de la Academia de Málaga (1881). 
A i ¥ Í A L A ü A . (x) 
D E D I C A D O Á M I A M I G O D . J U A N G A R E N E , 
' ÍSONETO.) ' 
i Patria del corazón! ¡ciudad querida! 
edén de azul y trasparente cielo!, 
vergel de amores! ¡del pesar consuelo! 
la perla de los mares bendecida! 
A tu dulce recuerdo el alma olvida 
las sombras de su amargo desconsuelo,, 
y despojada de su triste duelo 
vuelve otra vez á disfrutar la vida. 
En 11 se deslizaron lentamente 
de mi infancia los candidos albores 
y las pasiones que engendró mi mente. 
En t i , no 1 rallé ni llanto ni dolores, 
y en cambio tú serás eternamente 
el único ideal de mis amores. 
( i ) Premiado con mención honorífica en el Certamen de la Aca-
demia de Málaga (1881). 
A SOLAS, (i) 
En la arenosa playa recostado 
entre sus manos recliné la faz 
.y así exclamaba, uniéndose mi acento 
al eco. dulce y al rumor del mar, 
«¿Qué es la vida? Una lucha de pasiones 
que la ambición con su poder levanta 
y eri alas de fugaces ilusiones 
del orgullo á la sombra se agiganta. 
¿Qué me resta que hacer en este mundo? 
¿Qué igualará la desventura mia? 
¡Fiera desgracia con ardor profundo 
me hiere con indómita porfía! 
Me burlan entre halagos las mujeres, 
es la suerte en el juego mi enemiga, 
( i ) Premiada con una palma, de bronce en el Certamen de To-
l o s a ( i 8 8 i ) . 
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I 
olvidadizo soy con mis deberes 
y hasta mi propio orgullo me fatiga . 
Unido vá á mi vista mi deseo, 
la voz del vicio mi conciencia escucha 
y en mí delirio andaz, débil me creo 
para poder vencer en esta Incha.» 
«¡No hay desgraciado igual!»—Yo repetía 
y al inclinar mis ojos hacia el suelo, 
un huérfano escuché, que me decía: 
—«¡Una limosna por amor al cielo!»— 
Agosto 1881. 
A O J k - X j J D E JR. O I N T • ( i > 
Despierta mi corazón 
y es mas fuerte su latido 
al resonar en mi oido 
el nombre de Calderón. 
Sin qne loca aspiración 
me cubra bajo su manto, 
olvidando mi quebranto 
rindo al génio vasallaje 
y le ofrezco mi homenaje 
en las ilotas de mi canto. 
En vano la alegre lira 
pretende pulsar mi mano, 
que á génio tan soberano 
no se canta, si se admira; 
en vano mi voz aspira 
á vibrar en su looi% 
que ante tan ilustre autor 
honra y gloria de Castilla 
( i ) Esta composición obtuvo mención de segunda clase, en el 
Cer tá inen de la Corufia (1881). 
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enmudece y se arrodilla 
el humilde trovador. 
Bendita la patria mia 
que tan nobles hijos cuenta 
y entre sus timbres ostenta 
génios de tanta valía. 
Bendito el dichoso dia 
en que la hispana nación, 
en alas de la pasión 
abre el libro de la historia 
y se humilla ante la gloria 
de D. PEDRO CALDERÓN. 
Con dulce placer contemplo 
este tributo ofrecer, 
á quien rey consiguió ser 
de las artes en el templo. 
Este venturoso ejemplo 
sirva al pueblo de sostén 
y en pos de sagrado bien 
tenga en él sus ojos fijos, 
pues patria que honra á sus hijos 
se honra á sí misma también. , 
¡CALDERÓN! Sublime génio 
que el- Universo proclama, 
astro ardiente que derrama 
sus rayos sobre el proscenio. 
Son las galas de tuingénio 
29 — 
joyas de joya preciada; 
y la mente subyugada 
en tus obras imagina 
á la inspiración divina 
en un hombre reflejada. 
Con La Y ida es Sueíw, un dia 
nos legaste un monumento 
que hará eterno tu talento 
en la hermosa patria mia . 
Fué tanta la nombradla 
de tu génio sin segundo, 
que con aplauso profundo 
se celebra tu memoria^ 
mientras la luz de tu gloria 
hace despertar al mundo. 
Llegad duíces trovadores 
ante el génio á quien se admira, 
muéstrense al son de la lira 
del talento los fulgores! 
Cubrid su tumba con flores! 
á la voz de la pasión 
abísmese el corazón 
en inmensa claridad 
y ante la tumba llorad 
del insigne CALDERÓN! 
Yo pobre bardo, que errante 
cruzo los mares del mundo 
— 30 — 
y humillo mi afán profundo 
ante tu génio gigante, 
en este bendito instante 
miro y gozo con tu gloria 
y admirador de tu Mstoria 
deposito con amor, 
en tu sepulcro una flor, 
y un recuerdo en mi memoria. 
Málaga, Mayo 1881. 
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O B R A S D R A M A T I C A S . 
E l P r o m e t i d o D l o s n drama bíblico en verso en 3 actos. 
I L a v o l a d w u ' a « le í c e r r o d e S a n TTelmo. , revista impro-
visada burlesca, en 2 actos 
¡ T o d o s c a e m o s ! juguete cómico en verso. 
WA a n i l l o d e p e l o » , parodia lírica en verso. (> 
A s e i s r e a l e s c o n p r i n c i p i o . , juguete cómico. ( / 
I j a i n u n d a c i ó n d e M u r c i a ^ apropósito en verso, i ' / 
Q u i e n t o d o l o q u i e r e . . . » proverbio en verso. 
P o r c a m b i a r d e n o m l i r e . juguete cómico. 
A m o r r o m á n t i c o , capricho cómico en verso. 
D o s p a r a u n a . , juguete cómico. 
P o r s e r c o m p l a c i e n t e . , juguete cómico. 
U n m e d a l l ó n o l v i d a d o , juguete cómico. 
¡ D é m e V . u n a c é d u l a ! pasatiempo cómico. 
O B R A S NQ D R A M A T I C A S . 
B o c e t o s á l a p l u m a . (1) colección de semblanzas. 
F e l i c e s P a s c u a s . , libró de actualidad, ¿ f ) 
P o r u n beso., novela. 
P o e s í a s p r e m i a d a s . 
Los pedidos al autor, calle de San Juan de Letran, número 2, Má-
laga. 
( i ) E n colaboración. 
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